




















































  精神承载：金华人民人格的集中表达 
  《仙山婺水·金华人》充分体现了金华人民高昂而饱满的精神风貌，体现
了金华人民对未来美好生活的追求和向往。《男人篇》这儿的山峦是男儿耸起
的坚实脊梁，这儿的黄土是男儿隆起的强健肌肉。《小锣书》是一位老人向一
群女孩讲述古婺大地上男人的故事：金华男人文也能武也精，刚正勇为，刻苦
好学，代代在传承。金华男人肩挑货郎担闯世界，拨浪鼓摇出通天之下最大的
中国小商品城。拔浪鼓和货郎担谱写金华男儿沧桑的岁月，小风炉和钢锉刀见
证金华男儿艰辛的业绩。金华民间舞《魁星点斗》传达出金华崇文重教的遗风
和耕读传家的传统。一代代婺州男儿童年的梦里，总有魁星的浮现。魁星是神
话中的奎宿之神，每逢庙会“开光”或婺剧戏班“过场”，婺州乡民常以神龛
抬扛佛像至戏台前“接佛看戏”，村民们焚香礼拜，鼓炮齐鸣，祈望儿孙后辈
“麒麟生贵子，必中状元郎”，表达了金华人祖祖辈辈尊文重教、望子成龙的
深厚人文传统。《道情》道出老人向一群男孩讲述古婺大地上女人的故事：金
华女人心灵手巧勤劳又聪明，纺纱织布采茶养蚕样样能，琴棋书画件件会，巧
手还会编花灯……东阳、兰溪民歌《茶山歌》唱出金华女儿是百花盛开的土地
上最美的蓓蕾。武义民间舞《萱莲悠悠》中的接天莲叶和映日荷花，捧出了张
张姑娘的笑脸，表现了夏日采莲姑娘们的劳动场景。东阳手工艺《编花灯》展
示了在百工之乡女儿们正用巧手编织世世代代辉煌的遐想。巧手天工，体现了
东阳女儿勤劳善良、聪明伶俐的特质。仙山巍巍，婺水长流，赋予代代金华儿
女刚柔兼具的性格，造就金华人务实勤奋、敢为天下先的气魄。 
  这台歌舞剧，是一幕整体展现金华绚丽独特的风情画卷，也是一曲歌咏金
华人民耕读传家、创业奋发的壮美诗篇；是一台非物质文化遗产的精品力作，
也是一台金华民俗风情与人文心理的点睛之作；是一台体现金华作为国家级历
史文化名城特色的城市名片，也是以独特的方式表达对生命的感悟与信仰，是
金华精神的人格化体现。  
  
 
 
